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ПРЫКЛАДНЫ ПЕРАЛІК ПЫТАННЯЎ ДА ІСПЫТУ 
 
 
 
1. Археалогія як навука. Аб’ект і прадмет археалогіі. 
2. Сацыяльныя функцыі археалогіі. 
3. Віды археалагічных помнікаў. 
4. Культурны пласт. Стратыграфія. Паняцці “адкрыты” і “закрыты” 
комплексы. 
5. Палявыя археалагічныя даследаванні: археалагічныя разведкі. 
6. Палявыя археалагічныя даследаванні: археалагічныя раскопкі. 
7. Камеральная апрацоўка археалагічнага матэрыялу. 
8. Археалагічная храналогія і перыядызацыя.  
9. Метады датавання ў археалогіі. 
10. Паняцце “археалагічная культура”. Роля гістарычных 
інтэрпрэтацый у археалагічных даследаваннях. 
11. Ніжні палеаліт. Алдувайская эпоха. 
12. Ніжні палеаліт. Ашэльская эпоха. 
13. Ніжні палеаліт. Эпоха мусцье. Праблема першапачатковага 
засялення тэрыторыі Беларусі. 
14. Верхні палеаліт: агульная характарыстыка эпохі. 
15. Помнікі верхняга палеаліту на тэрыторыі Беларусі.  
16. Фінальны палеаліт: агульная характарыстыка эпохі. 
17. Археалагічныя культуры фінальнага палеаліту на тэрыторыі 
Беларусі. 
18. Духоўная культура чалавека эпохі палеаліту. 
19. Мезаліт: агульная характарыстыка эпохі. 
20. Археалагічныя культуры мезаліту на тэрыторыі Беларусі. 
21. Духоўная культура чалавека эпохі мезаліту. 
22. Неаліт: агульная характарыстыка эпохі. 
23. Паняцце “неалітычная рэвалюцыя”. Працэс неалітызацыі Еўропы. 
24. Днепра-данецкая і верхнедняпроўская культуры. 
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25. Нёманская культура. Культура шарападобных амфар на 
тэрыторыі Беларусі. 
26. Нарвенская культура. Культура грабеньчата-ямкавай керамікі. 
Усвяцкая культура. 
27. Гаспадарчая дзейнасць насельніцтва ў эпоху неаліту на 
тэрыторыі Беларусі. 
28. Духоўная культура насельніцтва ў эпоху неаліту. 
29. Паняцці “энеаліт” і “бронзавы век”. Асаблівасці эпохі бронзы на 
тэрыторыі Беларусі. 
30. Паняцці “металургія” і “металаапрацоўка”. Значэнне каляровай 
металургіі ў развіцці грамадства і гаспадаркі. 
31. Энеаліт Усходняй Еўропы. Трыпольская культура. 
32. Бронзавы век стэпавай паласы Усходняй Еўропы.  
33. Кола культуры шнуравой керамікі: агульная характарыстыка. 
34. Сярэднедняпроўская культура.  
35. Паўночнабеларуская культура. 
36. Тшцінецкае культурнае кола. агульная характарыстыка. 
37. Позняя эпоха бронзы. Лужыцкая культура. 
38. Гаспадарчая дзейнасць насельніцтва ў эпоху бронзы на 
тэрыторыі Беларусі. 
39. Духоўная культура насельніцтва бронзавага веку.  
40. Праблема з‘яўлення і распаўсюджвання індаеўрапейцаў на 
тэрыторыі Еўропы. 
41. Жалезны век: агульная характарыстыка эпохі. 
42. Чорная металургія. Яе значэнне ў развіцці грамадства і 
гаспадаркі. 
43. Ранні жалезны век Цэнтральнай і Заходняй Еўропы. Гальштацкая 
культура. 
44. Ранні жалезны век Цэнтральнай і Заходняй Еўропы. Латэнская 
культура. 
45. Ранні жалезны век стэпавай паласы Усходняй Еўропы. 
Кімерыйцы, скіфы і сарматы паводле археалагічных даных. 
46. Ранні жалезны век лясной паласы Усходняй Еўропы: агульная 
характарыстыка.  
47. Археалагічныя культуры жалезнага веку на тэрыторыі Беларусі. 
Мілаградская культура. Зарубінецкая культура. 
48. Археалагічныя культуры жалезнага веку на тэрыторыі Беларусі. 
Культуры штрыхаванай керамікі. Днепра-дзвінская культура. 
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49. Археалагічныя культуры жалезнага веку на тэрыторыі Беларусі. 
Кіеўская культура. Вельбаркская культура. 
50. Гаспадарчыя заняткі насельніцтва жалезнага веку на тэрыторыі 
Беларусі. 
51. Духоўная культура насельніцтва жалезнага веку на тэрыторыі 
Беларусі. 
52. Праблема паходжання славян. Першыя славянскія культуры. 
53.  Банцараўская, калочынская, тушамлінская культуры. 
54. Усходнеславянскія племянныя аб’яднанні. Крывічы. 
55. Усходнеславянскія племянныя аб’яднанні. Дрыгавічы 
56. Усходнеславянскія племянныя аб’яднанні. Радзімічы. 
57. Усходнелітоўскія курганы на тэрыторыі Беларусі. Каменныя 
курганы і каменныя магілы 
58. Узнікненне Русі паводле археалагічных даных. 
59. Старажытнаруская вёска паводле археалагічных даных. 
60. Раннефеадальныя замкі. 
61. Узнікненне і характар развіцця ўсходнеславянскіх гарадоў 
паводле археалагічных даных: агульная характарыстыка. 
62. Усходнеславянскія гарады. Кіеў.  
63. Усходнеславянскія гарады. Ноўгарад. 
64. Усходнеславянскія гарады. Полацк. 
65. Усходнеславянскія гарады. Мінск. 
66. Гандлёвыя сувязі старажытнарускага насельніцтва паводле 
археалагічных даных. 
67. Распаўсюджанне пісьменнасці ў ІХ–ХІІІ ст. паводле 
археалагічных даных. 
68. Рэлігійныя ўяўленні старажытнарускага насельніцтва паводле 
археалагічных даных. 
69. Манументальнае дойлідства старажытнарускіх гарадоў. 
70. Прыкладное мастацтва старажытнарускага насельніцтва паводле 
археалагічных даных. 
71. Гарады Беларусі ў XIV–XVIII ст. паводле археалагічных даных. 
72. Замкі і абарончыя збудаванні на тэрыторыі Беларусі ў XIV–XVIII 
ст. паводле археалагічных даных. 
73. Мястэчкі Беларусі ў XIV–XVIII ст. паводле археалагічных даных. 
74. Сельскія паселішчы Беларусі ў XIV–XVIII ст. паводле 
археалагічных даных. 
 
